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EDITORIAL
En repetidas ocasiones, tanto en los últimos Simposio sobre
Enseñanza de la Geología, como en los cursos que organiza
AEPECT y en las cartas que llegan a la Junta Directiva, se
echaba en falta la necesidad de intercambiar experiencias entre
los profesores y profesoras sobre las “Ciencias de la Tierra y
del Medio ambiente”. Es una necesidad sentida. La implanta-
ción de los nuevos Bachilleratos lleva consigo la introducción
de esta disciplina en los centros y la formación del profesorado
para ello.
El Consejo Editor de la Revista Enseñanza de las Ciencias
decidió editar un número monográfico sobre esta asignatura que
han coordinado, desde la distancia geográfica, entre Leandro Se-
queiros (Profesor en el CINEP, Centro de Innovación y Estudios
Propios de la Universidad de Córdoba) y Joan Bach (Profesor
del Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona). 
La estructura de este número se ha modificado respecto a los
apartados habituales que contiene la revista. Se ha añadido un
apartado nuevo: “Las Ciencias de la Tierra y del Medio ambien-
te en el contexto educativo español”, para dar cabida a un con-
junto de artículos que exponen las peculiaridades que se dan en
el desarrollo de esta asignatura en las distintas comunidades au-
tónomas incluido el territorio denominado MEC. Son cinco artí-
culos que reflejan, según la opinión de sus autores, las orienta-
ciones y las dificultades iniciales de desarrollo de esta asignatura
en Andalucía, Galicia, Catalunya, La Rioja i la Comunidad de
Madrid. El resto del número se presenta con los apartados ya
clásicos: Tema del día, Fundamentos conceptuales y didácticos,
Experiencias e ideas para el aula y, por último, el apartado de
Informaciones.
Queremos agradecer el interés que todos los autores han
tenido en la redacción de estos trabajos. Su colaboración de-
sinteresada es un paso inicial pero importante para la elabora-
ción y maduración del currículo de Ciencias de la Tierra y
del Medio ambiente. Por razones de espacio no se han podido
incluir todos los artículos preparados especialmente para este
monográfico y que reservamos para próximos números. Tam-
bién esperamos que sepan disculparnos todas aquellas perso-
nas a las que no hemos invitado a participar en esta recopila-
ción por desconocer su trabajo. Unas y otras razones nos
animan, sin embargo, a ponernos a trabajar de inmediato en la
preparación de un nuevo monográfico que permita recojer
muchas más aportaciones y experiencias que han quedado en
el tintero.
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